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DEL
.MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENEs
Para la ejecuci6n '1 C1IJDplimiento
de Jo ·dispuesto en la real orden de
esta fecha, se aD1JDcían exámenes
para proveet' 166 p..... de vigilan-
tes de segunda clase del Cuerpo de
Vigilancia .entre sabofic:iales y saJ'-
gentOll actiyos del Ejúcito que no
ezcellaa d. CUU'ClIlta '1 cinco atlos de
ecW y que rftDUl lu dem4s condi-
d... que det_ina la regla pri-
lIleradela lÜerana disposid6n ci-
tada.
De la IIlmeionadal 166 plazas, 66
Un-'- couigo el derecho al pero
cibo de' UDa gratificaci6n de 1.500
pesetas sobre el sueldo que los inte-
resados disfnlten. en el Ej~rcito, y
_ 100 restaDtes se conaiderar4n sin
DIRECCION GENERAL DE SE.
GURIDAD
P..a jUlpr 101 eÚJlleDea UlUDcia.
dos por real orden de esta fecha para
proveer plazas de vi¡ilUltet de se-
pnda clue del Cuerpo de Vi¡ilancia
atre tubofidaJeI y or¡entOI actiyos
del Ej'rdto,
5. M. el Rey (q. D. ¡.) se ha ser.
yido nombrar: presidente, a D. Ra.
miro Canltany y s'nchez-si1va, se.
cretario de la Jefatura Superior de
la Policfa ¡rubernativa de Madrid;
vocal, a D. Pedro Checa Paniaeua,
comilario de tercera c1lte del Cuerpo
de Vi¡ilancia, y vocal secretario, a
D. Antonio IlIana samaniei'o, oficial
letrado de la Direcci6n .l'eneral dé
se¡uridad, y para lustituirles, en ca-
so de ausenda o enfermedad,. a don
JOH Mada Ripoll y Palaciol Pache-
co, comisario de lefUnda clase; don
Emilio Trabazo Rojo, comisario de
tercera clase, y D. Pío Reftina Col6n,
inspector de primera clase del citado
Cuerpo.
De real orden lo dii'o a V. E. para
su conocimiento. Dios fuarde a V. E.
muchos afios. Madrid 8 de mayo de
J926.
P.O.
l! Dtrr~'or lt~naJ
P,lrD Duá".
Señcr Director ¡eneral de Seguridad.
OI'lCIAL
-
PART! 6.- Los que obteD¡'aD calificad6n
·Iuficiente para con\iderarse aprobados
se colocarin en relaci6n por orden ri·
¡rur<*) de la nota obtaida en ....
bol ejercicios.
,.- LOI .eximeoes se ftri4cada
en Madrid ante el Tribunal que H
desirne .
8.- Los que pretendM1 acudir al
Excmo. Sr.: Para el cumpHmien- examen lo solicitarin del Director re.
to de lo dilpueltO en el n~ro 4'c neral de Se'ruridad mediante inltan.~ la real orden de 29 de. mar~() dl- cia que curlarin por conducto de IUI
timo (Gil"" de 2 de .abnl), ~l~tada jerel militarel, 101 cua~ extenderin
con acuerdo del ConleJo de MInIstros en la milma el informe que eetimen
por la Preaidenda de este or,anism,?,Ipertinente, acompaflando copia de la
S. M. el Rey (q. D. Ir·) se ha terVl- media filiaci6n y la autorización a
do disponer:. que se refiere el nl1mero 1.0 de esta
1.0 Que te anuncIen e~4~el pa. dilposición.
ra proveer 66 plazal de vIglla~t~s de I 9.0 Los que inrruen con arre¡lo
JqUnda clase' ckl Cuerpo de VI¡llan. a lo establecido en esta real orden se.
cia, entre suboficiales y ..r¡entce ac· dn balja en el Cuerpo de Vigilancia
tivos del Ej~rcito que no excedan de al cumplir los cincuenta y ocho afios
cuarenta y cinco afios de edad, que de edad. .
tengan buena salud. y buena concep· ro. En el caso de que fueteD 11a.
tuaci6n y I~atl autoruaM por 101 ie- madol a reintegrarse a preltar IUlI
fes respectivos, de acuerdo co.n fas servicios en el Ej~rcito ser4n dec1ara.
disposiciones que sobre el partlcul.r dos excedentes forzosos, con derecho
se dicten por el Miniatmo de la Gue- a que se les rüerve la vacante que
rra. . . produzca y el destino que tuv~en
Los 9ue C?bten¡an pl.a reobu4n para una vez que terminen de cumplir
la gratlficaCl6n de J·5OO pesetas 110- dichos deberes mliitares.
bre el sueldo que disfruten en el I J. Los suboficiales o sargentos
Ej&cito. . que ingresaren e:l el Cuerpo de Vigi.
2.°. Que.la convocat~~a compr~n· lancia, con arreglo a esta disposición,
ded tambliD la prOVISIón de cIen que no demostraren en el ejercicio
plazas. quedando. los que la~ obten- de su cargo la necesaria aptitud, sertA
~aa .ea expectaci6D. de destlDo pa-. baja en el Cuerpo por a.cuerdo ~el
ni IIer colocados ca&D.db lal co~- Director geDeral de Seguridad, qUIen
Yeniencias de 101 serviClOll lo requM- lo participar' al Ministro ele la· Gue-
J*Jl. '. . rra para 101 efectos que~ con
3.° La conyocatona le. lllnu~ relaci6n al rei1ltegro del Inteftlado
con cuatro JDCMS de antlClpac1ón. 'a su destino en el Ej~rcite.
4.° El examen constar4 de .dos J2. Los suboficiales y sargentos
ejercicios, uno oral y ~~pdc:tICO. que obtencan plaza quedaré same·
El primer ejercicio cODllStir' en res- tidos a la jurisdicci6n disciplinaria
ponder de palabra dos J*Peletal de del Director general de Seguridad' y
las que conten¡an .1 pEO&'r&IDa, el demú jefes del Cue1'pO de Vigilancia
cual versad eobr.e element~s de; Dere- a cuyas órdenes sirvaa.· ..
cho penal, polítlCO y leg¡alaa6n de De real orden lo di,o a V. E. para
Polida, y el segundo. en redactar una su conocimiento y dem's efectos.
comunicación sobre los asuntos que Dios ¡uarde a V. E. muchos ~os.
consirne el programa. Madrid 8 de mayo de J4)26.
S.O La calificaci6D se har4 por pun- ..
tos pudiendo cada individuo del Tri- MAJl11NU ANIDO~al otorpr 'Jauta cinco, sieDdo el
múiao ele cali6caci6n quince pwltos SdorDirec:tor ¡eneral de Sepri.
por ejercido. ' dad.
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gratificación y en expectación de des-
tino para ser provIstas cuando las
necesidades de los servicios lo re-
quieran.
Los que pretendan tomar parte en
los exámenes habrán de solicitarlo
por conducto de sus jefes militares
respectivos en instancia dirigida al
Director general de Seguridad, de-
bietido hacerse constar en aquflla el
informe del jefe, acompdar copia.
de la filiación• .pi como tambifn la
autorización"a que se conttae el nú-
mero 1.0 de la real orden ya invo-
cada.
Las instancias serán remitidas a la
Dirección general de Seguridad den-
tro de sesenta dlas naturales. a con-
tar desde el siguiente al en que apa-
rezca en la ..Gaceta.. inlerta la pl'e.-
sente instruccicfD. . .
El examen const~rá de dos ejer-
cicios, U1l0 oral y otro escrito.. E-l
primero consi.tir' en responder a dos
papeletas de las que contiene el ad-
Junto programa, que versará lobre
elementos dI! Derecho. llenal. pollti-
.co r legislación de Pohda, y el Ie-
'gundo, en redactar un escrito sobre
los asuntos que se consignan en di-
cho programa.
Los temas .obre que haya de tra-
tarse en uno y otro ejercicio se de-
signarán por medio de bolas nume-
radas que lacará el presidente del
Tribunal de un bombo.
La prelación para examen la· de-
terminará el orden alfa~tico de lo.
apellidos de 101 opositore•.
El Tribllnal calificad lo. ejercicios
a la terminación de cada se·¡j611, ha-
ciendo pl1blical por medio de los COa
rrespondientes anuncios 1:1. califica-
ciones roncedidas.
La calificaci6n .e hará (l0r puno
tos, pudiendo cO=1c~de~ c~\I:a indivi-
duo df: Tribunal} asta cinco. tiendo
(1 n.áximun de calificadón quince
puntos por ejercicio. El examinado
que obteD.¡'a menos de .iete puntol
se considerará desaprobado.
El opositor que el dia que Je co-
rresponda actuar no comparezca ano
te eJ Tribunal sin ~legar caun legi.
tima, cuya apreciaci6n, queda a jui.
cio del Tribunal, se entenderá que
renuncia al derecho de actuar, ui
como tamb~n quedar~ privado de
fste en el caso de que el Trlbul13l
no estime le~baaa 1..- caua al.....
El grupo de eZl'.dUruodc.s que por
el Tribunal se determiDe para actuar
cada dia praeticañ cleau. ¡kol, mi..
mo, al ser poIIDle, ¡os ... 'lijenlicicte,
. Y n caso aauuio, M ....-Jo al si-
guiente & ... ~i6a..... ~ ,ei-
lCet"O. '
La presic'e.... del Thi~.nlnu.l·
tirt por CIOIUh~de loe jehl ....
pectiyos, para MI .-aeca ..
resadas, uu pa..... - ·Ia cw- -
haga, Conl"" el CIfdea del u..-n y
el día de .t.. y la c-.I p.,eJeta
serTirt para identificar al opoIitor.
y seri praeatada ea la &IcMIaria
elel TriliaAal para poMr'~ • la
pñctica ele loe ejen:iciaL
Los e...... se' NI••" e.
Madrid, eolllleDDDdD .... q.mce 110-
ras del '&1.· 4e oebdIse .... do
que rige, en el local ele la Academia
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del Cuerpo de Seguridad (flaza de
Santiago, número 2) ute e Tribu_
nal que para tal efecto se designe.
De cada sesi6n que celebre el Tri-
bunal se extender' la c()rrespondin-
te acta. que autorizar'n con su fir-
ma todos los que le constituyan.
Terminados los ejercicios, el Tri-
bunal formular' por orden riguroso
de la totalidad de puntuación obte-
nida en le» dos ejercicios la (;orres-
pondiente propuesta, que habrl de
comprender 'solamente los 66 indin-
duo~ que tenga1l 'mayor calificación,
y por consiguiente, hayan adquirido
el derecho a ocúpar plazas con la
gratificación de 1.500 pesetas anua-
les sobre el sueldo que disfruten en
el Ej~rcito, y los 100 que han d~
quedar en. exp~ación de destino.
Madrid 8 de mayo de .9~6.-EI
Director generar dé Seguridad, Pe-dro Boe. ..
Programa que .. cita.
Tema 1.°
D~fin¡¡:i6n legal de los delitol y
.de JIU ialtu,......seclaos preparatorios
.del delito: cOllspiración y proposi-
ción.-Hechos de ejecución: tentati-
va, delito {rultracio y delito conlu-
mado.-¿ En qu~ el.ado se castigan
Jas faltas ?-Penonas responsablel
crilDinalmente de 101 delitol y de
las faltal.
Tema 2.°
Noci6n de 101 delito. de atentado,
resistencia, desobediencia y de del-
acato.
Tema 3.°
Enumeración de lo. hecho. que
compreDde el Código penal bajo el
epigrafe de falsedades.
Tema 04.°
Exposición de Jos principales ac·
tos qlle constituyen delitos de preva.
ricaci60. infidelidad en la custodia
de. presos yde documelltos, vio-
laci6n de secretos, desobediencia, de·
negaci6n de auxilio, uticipación,
prolonR'aci6n y abandono ele funcio-
nes p'liblicu. cohecho y malyertaeli6n
de caudales p4hlicos.
Tea. 5.·
ExpoUci&l'de loa heclibl qee, el
C4diCe -peD&1 caatiga COIIlO tl...tihl.
,__ .. dalitos centra 1.. ,...n.. :
parricidio.....iAato, hoaicldio, in-
faaticidio. abono y _o.....
T... 6.0
N oci6n de las faltas CODtIa las
penoaa.
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Tea. 9.°
Noción de las faltas cOntra la pro- (
piedad.
Tema 10.
Noción de las faltas contra los in-
tereses generales y r~gimen de la.
poblaciones.
Tema. 11. •
Esp0JÍdóa de 10. prioeipaJes P1e-
ceptos del real decreto ele 7 de -tIo-
viembre de 19z~ respecto a la orga·
nización y funCIones de Ja Dirección
general de Seguridad. .
Tema 12.
. Freceptos q,ue contiene eJ título 1.°
de 1a wgeate Constitución de la Mo-
narqúla IlIpllílola ·de 30 de junio de
.1876 nlativOl a los eapaAolesy .'US
derechol.
''tana 13-
Ley d,e Reuniones de 1~ de junio
de I~~ '.
Tema 14•
Ley de A.ociaciolles de 30 de ju-
nio de 1887.
Tema I¡.
Reuniones o maDifestacione. no
pacUicu y AsociaciOnll que .e re-
putaD íllcitu segdn el v~en~e Có-
digo penal.
Tema 16.
I
Funcione. que a la Polida de Vi.
gilancia encomienda el Re~lamento
de 4 de mayo de lQOS.-Obhgaciones
que impone • Jo. Inspectorel.-Idem
a lo. Agenta.-De Ju faltas )' IUS
correccione., según dicho Regla-
mentO.
Tema 17.
Misi6n que la ley de Enjuicia-
miento criminal "¡gen~ enco.oienda
a JOll funcionariOl deJa Policla ja-
dicial.-Del atestado y IUS requlli-
tOI.
Tana la.
De la c1etencj6a.-De 1.~ en
q~ pracecle, .~ la ley de E~jui­
c-.e.co a'UIlillal. - DeteDaODft
que concept11a ilegales el CcSdig!) pe-
.:l.
T.......
D. O. DÍlIIL t06 t2 de may.. d~ 1926 367
SeDar...
D. Ildelon80 BaJiuls SornoBa., del
regimiento reserva Teruel; 43, al ba-
ta116n de Cazadores Alr1ca, 15.
D. Luciano Cen'era Zan6n, del re.
g1Iniento JQlm'Va Valencia, 24, al ba-
tal16n de Oazadores Alric~ 17. •
D. Luis Bertrán de Lis SAnchez llel
AgujJa, del regimiento l'fIlerva '!'ene-
rile. 74, aJ batallón de Cazadores Atri-
ca, 5.
D. .n.é Ponce de Le6n Ledesma, del
~to Albuera, 26, a 1& companIa.
expedicionaria del regimiento Espa-
6e. &6.
D. Jeeé J6come Márquez, que causa
baja en el Grupo de Fuerzas Regula-
res In~nu Ceuta., a. al reglmiJjnto
AlI1lca, 68.
Clrc1cIar. Loe capl~ de Infan-
telia. oomprencUdos en la. siguiente re-
laci6n, pssaa a servir 108 destinoa que
en 1& misma se les dela., verifi.cando
su¡ incorporad6n con toda. urpncia.
11 de mayo de 1926.
...... '.lilii'ii
DESTIl(OS
Voliuntarioll
D. José Torres Rend6n, de la.
Caja de Valverde del Camino, 21, al
batal16n de Cazadores Alrlea, 8.
D. Fulgencjo MestIoe Santa Maria
del regimiento Cuenca., 27, al batal16~
de Cuadores Afr1ca, 11.
ForZOl108
El coronel de InlanteI1a D. Fernan-
do Ma.rt1nez de Monje~·Restoy, dispo.
nible en la primera región, pasa des-
tinado en comi&i6n a ~ 6rde~ del
Alto Comisario y General en Jele del
Ejéreito de ~a en Atriea, incor-
poránd<l6e con urgencia.
11 de mayo de 1926-
Seftores Capitán general de la primera
reglón y Alto Comisario '1 Genel'Ü
en Jefe del Ejército de FAilpalla en
Afriea.
Setlor Interventor general del Ejér-
tito.
11 de mayo de 1926.'
COMISIONES
RESIDENCIA
Dirección general de prepara-
ción d. campafta
Fija Itu realdenc.ia en esta corte en
concepto de disponilile, eL Genere! de
brigada D. Joaqu!n Fanjlll Go!1:1.
11 de mayo de 1926.
Sdlor Capiián general de la primera
re¡i6n.
Sefiores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejé~ de Eapalla en
Alr1ca, Coma.ndante gener8lI de Ceu-
1& e Interventor generaJr dieI. Ejér-
tito.
Se1ior Capitán general de la segunda
región.
Sellor Interventor general del Ejér-
eito.
Tema 3'°
Tema :u.
Comunicación hacieado e o n !J t a r
que una casa de dormir omite el
dar conocimiento en la forma regla-
mentaria de las personal que al.
berga.
Tema 4.°
Circlllor. Se autoriza sJ¡ teniente
coronel de Artillerla D. Luis Ruiz de
Vllldivia y Andrés, agregado mWtar
Ir la Embajada de Espa11a en BerUn,
para 8&1Stir en Munich, el dla 15 del
actuwl, a la Asamblea del Vere1n del
regimIento bávaro de ArtilleI1a de
CampaDa; teDlendo aerecho Jos dos cUaa
. que dure esta comisi6n, a las dietas
Acta de incautación de Imprelos y viátiOOll correspondientEs, con c~
de índole inmoral. :al capItulo primero,~ GDloo de
T ° .la sección cuarta del n¡ente preeu-
ema S· I puesto. .
Escrito denunciando al dueño de I 10 de mayo de 1926.
un caf~ o taberna poi' tener abierto SeJior~.
el establecimiento delpu& de la ho-I DIJeIa • ....,..
ra fijada por las disposiciones vileu-
tes.
Tema 6.° 'OINc:d6n aeut6n
Oficio participaDdo la suspeuido I y lnlatracf6n
de una reunicSD p6blica por haberse • L<lI capitanes de InfaMel1a D. Al-
iDfringido los pree:e,pte» de la ley - frecio San Juaa 00I0mer, de la ~a-
que regula el ejerciCio de este dere- deuda ti .Arma 1 D. Autoolo UroI&
ello durlUlte la celebracicSa de atirilla. ~ VESTUAJUO HarUn. del reg1m1eJdio Inca, 62, puan
(De la GudIJ). I"L-~_ l' _ bofl '.'_ dElitiDlldoI de pl&DWl& a - Gmpos
...-.-. ~ su a..- que .. ~ Puenaa~ 1BclI¡eDaa de
------------ ciead,aa al empl,ee de al,.. puecLtD~ nGm. 3 1 LarII:he DQm. ., re&-.~.:- • S M. el e_ q.edane coa tu prendas de 111 UIO pectivamente, ~ndo Aa~~. .-y penoul .. 1ft le&D 6tf1es en n raclOn CllD llI'IeDCi&
(Q. D. Ir". ha~o dllponer Duevo eapleo. ptevio .aboDO ~ 111 11 delo' . a-. importe. ..... el eRado ele VIda en ....10 de 1926.
lIIIDah~ qtIe .H.'~# '~.q1M• ti- seJIor AJIo ComJario , GeDeral en
........-.na CeDaeB eDt:Ieeu'a. .. pro- Jefe det &,j6ndto .- 8Ipda en
D6OJI..U'UQ das ., ~.. .. . 'CIel ,\triO&.
<aa en e1I cargo de .,oIante de Coerpo. SeIores Capitanes lllaDeraJes de la pri-
C&Inpo del aeeeI'Ü de la «*111*. dii.- .so de lIbril de 1036· I11III'& resi6n y de Baleares. Oom&n.
TilUOn D. EDrlca.- llano- BiaIeper, Se6or... 1dante f/2D.eral de oeata e iDte~.r
el .comand." ele InIaatafa D. ... ........ ..-u ... lCJfnI8t. !
Tema 2.°
Escrito denunc:iando a una fonda,
hotel o cala de hu~spedes por no
llevar el registro de viajeros con 101
requisitos prevenidos.
Ejercicio eecrito.
Tema 1.°
Oficio participando haber termina-
do la repreHDtaci6n de UD teatro o
cinematógrafo delpUÚ de la hora re·
glamentaria.
Disposiciones que reiUlan la te-
nencia de uso de armas.-DifereDtes
clases de liceDcias J' requisitos nece-
sarios para obtenerlas.
Exposición de lal principales dis-
posiciones que ÍDtegran la real or-
den de 17 de mayo de II}09 relativas
a la apertura, funcionamieato y vi-
gilancia de los establecimieatos de-
dicados a la industria de hosfedaje.
Disposiciones que relrUlan e r~¡i­
men de los af&, tabernas y demis
establecimientos an'logos.
Tema 22.
ci6n por las autoridades de 101 es- facl Gómez de las Cortinas, y seI
table("i~~eDtos .de dicha mdole..- nombra en Bublltituci6n a.1 de igual
Disl'uslclonell dictadas con po-teno- empleo y Arma. D Manuel Prietn Ma.- I
"dad a dicho ReglameDto refer!lltes dasstl, actualmente disponible en esa.
a los establecimientos de tal índole y .reglón. :
a l~ deDomiDados de compraveDta
mercantil.
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AntOllio Martínez Spín, del de Ex.
tremadura, 15.
Eugenio Ferntndez Fernindez, del
de Castilla, 16.
Manuel Miguel Ferrer, del de Na.
varra, 2S'
Jos~ Carda Valls, del mismo.
Santiago Banera S'nchez, del
mismo.
Crisanto Ruiz J~re!, del de Altu·
rias, 31.
Juan Rodríguez MarUDe!, del de
Granada, Jot.
Miguel Gnti~rrez Ortego, del de
Burgos, J6-
Benito Calderón Roque, del mismo.
Avelino Bardón Robla, del mi.lDO.
Juan MarUnez Martínez, del de
Otumba,49;
Lucio Jim~nel P~rez, del de Me·
lilla, ~9.
EnuliaDo Monta ViUan1leYa, del
mismo.
Mipe1 Riaqae. VihI, del miMDo.
FrancilCo Curiel Herrero, del de
Cnta, 60·
Adol fo Ramírel Ortega, del milmo.
Sergio Salu Bejerano, del millllO.
Ezequiel Acufta Díu, del mi.lIlO.
Felipe Salont Bartoll, c!el millDCl.
Luil Cariel Nieto, del milao.
Santiago Chanca Femfndel, del
milmo.
.Fernando Rodríguel Panc:ha, del
mismo.
.CLaudio Sbcbel del Barco, del
mllmo.
~osl Rodríguez Uubra, del .llmo.uUin Abad Hernandot del milmo.milio Moro Burgoa, esel milmo.
~umenindo Varela CulO, del
mismo·
J~~ G6mez FandUio, del mismo.
,Bernardo Expósito Bravo, del
mismo. .
Manuel Ca/'ia Bouz6n, del millDO.
~anuel A varez Menguado, del
mismo.
~gustín Curiel Izquierdo, del
mismo.
Felipe Tejedor Medina, del misma•
Antonio Tuca Capdevila, del mismo.
Desiclerio Torres Mora, del mismo.
Fernando Mar1n Arenas, dd m;emo.
J06i MiraUes lim~nez, del de Afri·
ca, 68. •
~toJÚo Hidalgo Fe~ndez. df'l
mismo.
Benito JulWi Ducha, del de Se-
rrallo, 69.
Fernando Garrido Maestre. del
mkmo. ,. '
J~s~ SlÚlchez Marth, :Iei mj~mc.
,Basilio Torres HelD.índCl, del
!DISIDO.
Rafael Santizo AbiJIeira, del mismo.
Jo.s~ de los Rey" Su4r~¡. det
mIsmo.
Juan TatabiUas Ball..stéros, del
mlsme.
Esteban Ri~rto Albizu, del milDO>! enIando Martfn AlODIO, del
mismo.
Manuel Bif6n D!az, del mismt.. ¡
~acario Salvadcr Triguero, del
mismo. \
Man~el Celma Moner, del mismito
Ma~ano S. los~ Expósito, del cIf
S~oV1a, 75,
Félix Garda Si.nchez, del mismo '
Fermfn Rodrfguez Guti~rrez def
OrJenes Militares, i 7. '
regi-
~gustfnGnerrero Vega, del regi-
mIento Granada,' 34.
Ricardo Lara Femindez, del de Oro
denes Militares, 77.
Al Grupo Fa... Regul_ IDdig.
DU de AlbUOllDU, l.
Cdlll.
Manuel Soriano BañÓD, del de Afri·
-ca, 13.
Rafael Durán Moreno, del mismo.
Martín Campos, del batallón l.aZoa·
dores A&ica, 15.
Atilano Marino Yuste, del de Afri-
ca, 16.
Epifanio Ramírez San Juan, del de
Africa, 17.
Salvador Garda S'nchez, del mismo.
Juan Izquierdo Santiago, del bata-
U6n montaDa E.teUa, 4.
Jos~ López Garrido, del regimiento
Mallorca, 13'
Rufino Garda Martínez, del mismo.
Teodoro Domínguel Gonz'lez, del
de Rele'rVa Huelva, 13.
Manuel Llera Aruc:o, deYde Gero-
na,22.
. LOI'eDZO Gi1p~rez Martín, del
ml.llmo.
Juan GonRlez GoilRlez, del de Isa·
bel II, 32.
.Domingo MOlltu Garrido, del
ml.mo.
Jo~ ~tanero Martín, del de Espa.
la, 46· '
Auretio RuÍl Foro18, d~ de Reser-
va Viacaya, 50.
oFranci~ Cutatio CalÓn, del reci-
miento Mnca, 68.
Pedro Latorre. Aguaro} del milmo.
Jo~ Corra! P~rez, del de La Co-
rona, 71.
Cabos.
CabDs.
SI/IUJDs.
Higinio Salm~6D GrüiaQ, del bao J1IQv.~ FerDÚOO, del
ul1ón Cazadoces Mrica. ... ¡miento .1-1S e o e e'" \OC ey, l. .
Al Gnrpo Fu..... Regularel IDdfge-
nu de lleUDa, 2.
Señor...
Isidro Hern4ndel S'nchez, del ba-
tallón Cazadores Africa, 5.
Joe~ Gaita Rives del miamo.
kicardo G6mez Dulce, del de Ma-
llorca, 13.
Faustino Reyes Gonz41ez, del regio
miento A5turias, 31.
Sergio Rui!p~rez Escudero, del de
Isabel n, ,12.
oAgapio Gaznacho Guda, del
mismo.
.Domingo Montes Garrido del de
Reserva Valladolid, S4. '
Al Grupo Fuenas RecrWar- Iad1ge- Jos~ S4nchez Carmona, del de Sa-
. nu de Tetuá, t. lamanca, 56-
Jos~ Garda Garda, del de Centa,
n6m. Clo, .
R~dn Sanz de la Torre, del de
Domingo Montes Garrido, del rei'Í- Mnca, 68.... ..
miento Isabel II, 32. Ra~6n Flores Gil, del mismo.
Ramón Flores Gil, del de ,Africa, Felipe GalletO Apio, del -del Se-
núm. 68. rraUo, 69· ,.' !.Jos~ Baile Campa. del' de Segovia,
Dum. 75. Al Grupo Fu..... ReauJane Iadf.,..
Eloy P~rez Fern~dez del miamo. nu de Tecuú, t.
Julio VíltahOI FombeÍlida, ¿el de SltllilUs
Ordenes Militares, 77. .
Castor Díaz Gonz'lez, del bataU6n ]06~ Muíi~ HUelO, del regimioto
Caudores Africa, l· : Infanterla Vizcaya, SI· .
Juan Izquierdo SantiaglJ, del de Rafael Ortega del Cebollo, del cM
Montaña Estella, 4. Segovia, 75· .
Juan Jim~nez Martín, del de DIOD- .
taña Gomera Hierro, 11.
Miguel Jorge Morcillo, del mislllO.
CircNla,. ~e destinan a los Grupoe
de Fuerzas Regulares Indígenu que
se indican, a las clases de primera
categoría que se expresan en la si-
guiente relación, debiendo efectuar su
incorporación oon toda urgencia.
11 de mayo de 1926-
Pasa a la situaci6n de cAl servicio
del Protectorado~,por haber sido des-
tinado a las Intervencloneti Militares
de 1& zona de MeWla., el sargento
EIoy Mart1nez Cepe1, del regimiento
Infantería La Corona nQm. 71, cau-
Mndo baja en la fuerza para habel"Elll
del mismo Y alta en la &I.n haber en la
:revist& de oomisario dei mes actuai.
11 de mayo de 1926.
setk>r Director l!lI'neral de Marrueccs
y Colonias
SeIIores Alto Qlmisario y General en
Jefe del Ejército de Espalla en
Afr:lca, Ce.pl.tAn general de la se-
gunda región, Oomandante gener&1
~MeWla e Interventor general del
EJére1to.
Pasa a 1& lituac16n de cAl eerviclo
del Protectorado~, por haber sido de&-
iln&do a 1&& Intenenclollt'8 KIlitare8
de la zona de MeWl&, el sargento Ra-
fael EstebaD GonzAaez, de Regulu'es
de Melilla, 2, calilaDdo~a en la fue~
ze. para haberes del DiliIDo. Y alta en
la sin haber en la mvWa de oomisárto
del mea aetltal, en el I'el1mlento Africa
nQmero 68, de donde prooedla.
11 de ms.,yo de 1926.
8eftor Director l!lI'ner&l de Marrueccu
y Colonias.
Sellores Alto Comisario "7 General en
Jefe del Ejército de Etipah en
Afric&, Comandante general de Meli-
lIa e Interventor general del Ejér-
tito.
0.0.116& 1M
CIWfU14j.
Antonio Barcala Cerezo, del b:lta-
116n Cazadorel Afriea, 18.
Francisco Delgado Corenti, del
mismo.
Juan Castillo Gran, del mi3mo.
_Juan Mesa Garda, del mismo.
Adolfo Rodríguez Alvarez, del mis-
mo.
Francisco Berca Expósito, .lel mis-
mo.
David Sanmartín Sanjuán, del
mismo.
Bautista Almíñana Castillo, del
mismo.
Angel L6pez, del mismo.
Félix Girona Fol, del mi3mo.
Jos~ Martínez Moretín, del mis-
mo.
Francisco Martín Moreno, del mil-
mo.
Jos~ Camorena Alemán, del mis-
mo.
Vicente Salort Torresbdel mismo.
Francisco Guerrero ofias, del
mismo. "
Cipriano Crespo Glrda, del mis_
mo.
Jo,~ Teral Fem4ndez, del r.i.mo.
Juan Garda Flo'ques, del mismo.
Antonio Rubio Chorro, del milmo.
Juan Rodrfguez P~rez, del ¡N,mo.
Antonio Hern4ndez Rodríguez. del
mismo.
Miguel Ca.tro Milena, del bata.
lIón montab M~rida, 3.
SolltlÜ"
hidro Verdo"1 Monio, del regio
miento Infantería Rey, l.
Manuel Murillo Carbenti, del de
Soria, 9.
Jo~ S'nchel Romú, del de C6r·
doba, lO. '
Antonio Jimin" SoriaDo, del mil.
mo,
Manuel Manfn Cuaresma, Gf'l de
AhllanA, 18.
AQiano Mala~a Phu, del d. Gua·
datajara, 20.
FranaKO Santafauea Sa!..dor,
del mismo.
JoaqufD Abella Roir, del de Al.
buera, 36.
Daniel Mu!os: SaDs, del regimien-
to Conltituci6D, 2C).
Sou.ü3.
Pedro MartÍDez Garc&, del regi-
miento Constituci6n, 29. '
Hermeaegildo Miguel Garda, del
mismo. •
Manuel Barragú Vinega, del de
Gr:ulada, 34.
Ildefonso Ortega Shchez, del mb-
mo,
Ceáreo Garcfa BaraDiUa, del de
Burgos, 36.
luan Avela Armero, del mismo.
Mateo Ramos Raje, del de Mur-
cia, 37.
Juan Martines Garda, de' Iniano.
I>iego CuiDar Vaca, del de SaJi
Quintín, 47•
Indalecio COlfo GODÚlez, del ba-
tall6n Cazadores Afriea, 6.
Francisco Polonio Yerro, del de
Africa, 9.
Antonio Rafael Ruiz, del mismo.
Daniel Lleixa Mestre, del mismo.
Petronilo Delgado Ferreiras, del
mismo.
Alfonso' Rodríguez C6rdoba, del
mismo.
Francisco Durán Valardíez, del de
Afriea, 1:2.
Juan Benítez L6pez, del mismo.
.vicente Balbero Ballesteros, del
mismo.
.Torcuato Aranda Fernández, del
mUlmo
Francisco Sánchez Ramal, del mis-
mo.
Raimund" Amado Martfn, del mis-
mo.
Angel Bueno Montesinos, del de
Africa, 13.
AntoUn Domínguez López, del mis-
mo.
J os~ Castro Váz'quez, del" mismo.
J os~ Molina Gucía, del mismo.
,Angel L6pez Ramo., del mi.mo.
Anasta.io Paule. Gil, del mismo.
Jos~ Paltraña Laparra, del mi.mo.
.Cristóbal S4nchu Gonz4lez, del
mllmo.
JkDito ButOl VaU&, del de Afri-
ca, J,f.
Lui. Fra,a Vil., del de Africa JS.
Ba.ilio Ch'rpoles Garda, del 'mi.-
mo. '
Gabino PuniDO Garda, del mil-
mo.
Vicen~ Garda Salvador, del mi.-
mo.
Manuel L6pez Se~f, del mi.mo.
.Aureliano Hidal,o Gonz'lez, del
mllmo.
Antonio Pach6n Boz, del mi.mo.
~ayetano Palmero Camafiet, del
mwmo.
Manuel Onera Peral, del mi.mo.
Antonio Rond4n Fome, del mi...
mo,
Lui. Martínez Herúndez, del mi...
mo.
Manuel Púez Garda, del millDo.
Angel Bujó VillariDo, del de
Africa, J6.
Daniel Valles Rey, del mismo•
Jacobo FerúDdes Púa, del mis-
mo.
~gustfn Fernúda Jer6uimo, del
mIsmo.
J~ MiUh Moreno, del mismo.
JuaD AbeUa CarfIl, del milmo.
Andm Ruiz Alouo, del mismo.
Manuel Alfero D~gua, del mi...
mo.
J aCÍDto Mena Carda. del de Atri-
ca, 17.
Sabino Pardo Aida, del miano.
Francisco GaJ.ó Gal.ó, del mi...
mo.
Jo~ Pujados Boch, del de Atri-
ea, 18.
FEliz Fernhdez GonáJez, del mis-
mo.
Patricio Fernhdes Ramira, del
mismo. "
FranciscCl Zambrano C61Yer. del
mismo.
Jos~ Expdsito Aparici, del miano.
Justo Sierra Rieate, del mi.mo.
Juan: Antonio Jim~nez, del batall6n
::azadores Africa, 1,
Francisco Jiménez Navas, del
Dismo.
Francísco Villalva M:¡rales, del
Dismo.
José Luque Matías, del batallón
~azadores Afríea, l.
Crispulo Fl6rez Téllez, del mismo.
Vicente T6rtola Andrés, del mis-
DO.
Antonio Caballero Martín, del de
~friea, 3.
Serafín Rosa Cimadevilla, del mis-
DO.
Natalio L6pez L6pez, del mismo.
Agultín Romero Villalba, del de
~frica, •.
Adalio del Moral Ruiz, del de mon-
aíia Estrena, •.
Fernando Martínez Samper, del de
Urica, S, "
Francisco Garcla L6pez, del mis-
DO.
Florencio Florel Pá~ía, del mil-
DO.
J ost§ Camilla Cabrera, del mi.mo.
Francilco Roero Gan6n, del de
Urica, 6.
Anasta.io Balleatero. Jim6nez, del
le Africa, 16.
Aruttín Gondlez Jer6nimo, del
ni.mo. ,
Saha. S'ez Arauzo, del mi.mo.
Vicente Sala. L6pez, del milmo.
Inocencio Navarro G6mez, del mi..
no.
Franeilco Vidondo Garrido, del
Di.mo.
Martín Luequi Co!i, del mi.mo.
Antonio Soto Clemente, del mi.mo.
Eustaquio VilIanova Pifl.a, del mil-
DO.
Jaime Run Grao, del milmo.
Victoriano Barrante. Andrade, del
le Atrica, J7.
Juan Sampedro Lindo, del de Afri·
a. 18.
U Gru.,. ele Fu... Rep1areI ID-
dig..... el•••Ulla, l.
SOUUDI.
Felipe Hue~ Pradillo, del bataU6n
:asadores A&ica, l.
Teodoro Rodrfa'uez L6pez, del de
.mea, 3.
Florentino Rocirfauez Domfquez,
.. millDO.
Eutimio Carrío Kon:el, del .m..
lO,
ADlIelmo Tahes Garda, .1 dct
.friea. 4- "
Jlam6n Moples L1eDeI, del mis-
IO.
Enrique Martín de San SquDdo.
el mismo.
Gabriel FerúDdes Men6ndez, del
lÍamo.
Laurentino Sierra Getmo. del de
.frica, S.
AlonlO Jim~nez Castañeda, del mis-
10.
Juan Zanaoza Gandía, del milmo.
J os~ Molina Raya, del de Atri-
l, 6.
Antonio Valle Morga, del mismo.
J oe6 Ramón Sordo, del mismo.
Manuel Alonso Gondlez. del mis-
.0.
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Luis Navazcuu, del regimiento
San Quintín, 47.
Pedro Mata Serrano. del de (¡tum-
ba, 49.
Miguel Cobos Campos, del ce Ala-
va, 54.
José Ronca Ronca, del mismo.
José Fernández Garda, del de Me-
Jilla, 59.
F~Jix Morales Garda, del !l"ismo.
Joaquín Marco Richarte, del mis-
mo.
Gregorio Moreno Tapias, dd mis-
mo.
Santiago Prado Gimeno, del mi'>·
mo.
Bonífacio Olguín Blanco. d~l mis-
mo.
Francisco Torrico Redondo, del
mismo.
Francisco Salesa Blasco. del mis-
mo.
Argimiro Sanz del Río, del mismo.
Angel S'nchez Rodríguez, del
mismo.
Prudencio Margadelf Luis, del
mismo.
Franciaco Gallardo Caro, del
mismo.
Agustín SAnchez Mufioz, del milmo.
1os~ Beltrb BerdiaU, del mismo.
Modesto Vilar Aznar) del mwmo.
Julián Celada Seguln, del milmo-
Luciano Serrano Celada, del mis-
mo.
Francisco Ml!rida Aguilar, del
mismo.
Salvador Nogul!. Gil., del mismo.
Nicolb Ruiz Sdrez¡ del mismo.
CayetaDO Guimet Ca ro) del mi.mo.
laime Carbo Fornol, <1el mismo.}o.1! Alva~1 Lario., del milmo.
IldefoDeC) MufA Gondla del
mi.mo.
Segundo Garda Morcillo, del
mismo.
Josl! Navarro Vizcaíno, del mMmo.
Mi¡uel Baena Baldío, del millllo.
Lucio Benito Peco, del mismo.
Ricardo Rey Quesada, del mismo.
Juan Muñoz Peña, del mismo. .
Torno. Martílr Jim~, del mismo.
Ramón GalAn Garda, del minao.
8ernardino Filrueira Lago, del
mismo.
Creseendó Martín Sücbez, del
mismo,
Enrique Orozco Púez, del mismo.
Francisco Montel Cavero, del
mismo.
Ces'reo Coade Conde, del muo.
Joaquín Grasa A~«Iau.,del miamo.
Francisco Guillen Marooe, del
mismo.
Bernardo Garda G6mez, del mismo.
Eugenio Fernández Amor, del
mismo.
VíctOll" Ambrin06 Ruiz, del mismo.
.Pedro Armero Sinchez, del mismo.
raniel Moral Collado, del mismo.
Mariano Díaz Ayuao, del mismo.
Conuta.
Enrique Renán Soriano, del regi-
miento Ceuta, 60.
Soliltulos
Juan Soriano MarUnez, del regi-
mtento Ceuta, 60.
Crispín Brucio G6mez. del mismo.
<9 Ministerio de Defensa
José Maria Amador Martín, del
reg-imiento Ceuta. 60.
MariMlo Sánchez Martín. del mis-
mo.
Teófilo González Cuéllar, del mismo
Esteban Romero González, del
mismo.
Fermín Mora Vázquez, del mismo.
Antonio Borrero Romo, del mismo.
Daniel Vicente Vives, del mi8mo.
Diego Suárez Linares, del mismo.
Herminio Toral Ochando; del
mismo.
Felipe Suazo Serrano, del mismo.
Rosario Lora Torres, del mismo.
]ulián Carballo Sánchez, del mismo.
José Llobregat Hernández, del
mismo.
Martín de la Torre Cáceres. del
mismo.
Desiderio Torres Mora, del mismo.
. Manuel Jim~nez Moreno, del
miSmo.
Juan Rosa Segura, del miamo.
Antonio Camacho Pé~z, del mMmo.
Luciano Borrero Garda, del mismo.
Manuel P~~z Esteban, del de Fe-
rrol, 65,
Aureliano Díaz Cadena, del JDi.mo.
Antonio Gacrandi P~rez, del de
Africa, 68.
Gregorio Verde Reja del IIÚImo.
Pablo Velarde Morcillo, ~I milmo.
Antonio Ikrmejo BaeGa:, del mismo.
fuan Torrea C"OItal, del mÍllDO·o.~ Rodríguez Martfn, del miamo.o~ Corbacho GdmeI del DÚllDO.
Andrél NMez Raatrejo, del milmo.
Rafael Ro.al.. LOAllo del miamo
.FiflUlcilco Robledo Ruano, d. i
ml'mo.
Francisco Carretero de la ROla
del milmo. '
Diego Ciceres Navarro, del mi...
mo.
Miguel Cantero Cantero, del mis-
mo.
Emilio Jiml!nez Almendro, del mi..
mo,
Aatonio Bautista Almedo, de! mis-
mo.
Diefo Moyano Arco, del mismo.
Ennque Pérez Gazm6n. del mis-
mo.
!,r~cisco Rodriguez Moreno, del
busmo.
Antonio OlJllo Pérez, del de Serra-
llo, 69- .
Rogelio Femindez L6pez, del mis-
mo.
Pedro Garda Sierra, del mismo.
Sebastián Pacheco. Benftez, del
mismo. '
Antonio Expósito Delp<1o, del
mismo. .
Andr'& MediDa L6pez, del Ir ismo.
Domingo Castillo Castilla, del mis-
mo..
F~lix Sinchez Garda, del mismo.
Al Grupo de heno Regulara In.
dfgeou Alhucemaa,' 5.
SoltLulos.
Pedro Costa Sumell, del ba~a1l6n
Cazadores Alrica. l.
José Celdrán Navarro, del de
Africa, 2.
Torcuato Guerrero Hernhdez, del
mismo.
AloDIO Cardosa Mosciro, del
tallón Cazadores Africa, :J.
Antonio Ramos Miranda, del
mo.
Clemente Cebolla Bueno, del
mo.
Edelmiro Borrego Freígeiro.
mi~mo.
Francisco Martínez Sagrado,
de Afríea, 5.
José Puertas del Río, del mismo
Juan Segura Gil, del mismo.
Alfredo Boltaña Eolbibueia, de
mismo.
José García Reina, del mismo.
Pedro Garda Barragán, del mis-
mo.
Pedro Burgos Pérez, del mismo.
Francisco Vasco Martin, del mis-
mo.
Máximo González Aparicio, del
mismo.
Fernando Salas Andrade, del mis-
mo.
Juan Ramos Valdivia, del mismo.
Cristíno. Hernándu . Garda. del
mismo.
Leonardo Ntiñez Robles, del mis-
mo.
Jer6nimo Gonzilez Ruiz, del mis-
mo.
RameSo Ml!ndes Meaa del milmo.
C4ndido BrioDes Pulido, del de
Africa, 13.
AIltoDio Gonz'lez Rub, del d~
Africa, IS-
Victoriano Hernin Martín, del
mismo.
Ram6n Sala Cuall, clel de Atri•
ca, 17.
Fruciaco ..&riUlo PelIlado, d.r
mi..o.
Pelayo .G6mes Hormigol, del d.
Africa, l'.
Daniel Gonziln Den.a, dd mis-
mo.
Luis d~ Jos Rey" \'aleft('ia, del
mismo.
-Antonio Rubio Chamorro, del mi..
IDO.
Antonio Femiadez Bruo, del
mismo.
Agustin Martina Gaago, del mi...
mo.
~0S4! VidaJ Barrera, del mismo.uan Samper Gallego, del IIlÍOlO~an1lel Urra Echevarna, del mi..
mo.
Mariano Sinchez Gómez, del mis-
mo.
Luis Echevarna Oses, del mismo.
Juli'n Azanza Goicoechea, de r
miSiDo.
Enrique Serrano Cuerpo, del mis-
mo.
Diego Romero S:inchez, del regi-
miento Infantería la Reina. 2.
Matías Campoy Orive, del mismo.
Martín Fernández Ruiz, del mis-
mo.
Madas Fuentes Ballesta, del mis-
mo.
Jos~ Martfnez Rodríguez. J~I mis-
mo.
Jos~ Crespo Alvear, del de Gare-
llano, 43.
Eduardo Silva Pozas, del mismo.
Diego Moral Jurado, del de Ver-
gara. 57.
Bartolomé Cabreca Cuenca. del
mismo.
1'71
•••
zadorel Africa, 8, destinado en lu
misma~ como soldado ordenanza.
S o Ida d o ordenanza, Bienvenido
Pascual Pascual, del regimiento Bai·
lén, 24.
A la M~hal·la lali/iaM de Laraeu'
nú".,ro 3.
Soldado escribiente, Ra.fael Graciin
Casado, del batallón Cazadores Afri-
ca, JI.
A la Haria de Melilia.
Soldado escribiente, Joaqufn An-
soalde Videlur, del batallón Cazado.
res Africa, 17.
Soldado escribiente. Francisco Me-
lenchón Pérez, del regimiento Africa
número 68.
Soldado ordenanza, Nicolás Gonzá.
lez de Haro, del regimiento Africa
número 68.
•• •• C.IIU.rtl I Crtl caNUar
ASCENSOS
Se concede el empJ.eo de suboficial
de CaballeJia, con la antigüedad de 1
del actual y efectes adminiBtraUvOll en
la revista de coml8e.rio del presente
mea, al sargento de la E800lta Real don
Enrique Flores Crespo.
11 de mayo ele 1926.
Seftorea Capitin general de la primel'&
~n y Comandante general del
Real C~rpo de Gua.rd.lu Alabaroe.
t<lB.
SeliOr Iníervel1Í()r general del. Ejér-
cito.
DESTINOS
El teniente del reglm.1ento de HG.·
aares de Pa\1a, 20.0 de OaballeJ1a, don
Angel. Sánchez del Agui1a '3" Menooa-
plISA destinado a la Escolta Real en
vacante de plantilla. que de su clase-
existe (artlcuJo tercero del real de-
creto de 30 de mayo 1917) (cColecc16n
Legtsla.tfvu nllm. 99). .
11 de mayo de 1926.
Se6>_ CapItán generu de la primera
regl6n y Chmanda.ntB general del'
Real C\81l9 de Gnardias Alabu't-deraL •
Seftor Interventor general del Ejél'-
cIto.
J J de mayo de 1926
A Zas /"tl11'YJ,,,cio'Us 1itiliw,s ü
T,t.I4,..
Cabo escribiente, Orencio Gaup
Guio. del regimiento Valladolid, 74,
destinado en las mism. como 801- Se destina de, plantilla, al Grupo de
dado. ~ Fuerzas Regulares Indfgenas de Al-
A'W /"tnf1nuio'Us "';¡;t4r,s ~, hucemas nt\m. 5. Ili alférez del regi-"
M~lill(J. miento de Cazadores Ta:r:di r. 29.0 de
CabaJlerla, D. Juan Shnguino Ben(tez1Cabo escribiente, Jo~ Fajardo Ji. y como agregado a dicIiD Grupo al
ménez, del regimiento Africa, 68, det- alférez del regimiento de Cazadores
tinado en las mismas como ordenanza. Alcántam n1Un. 14, D. Fernando OchO&
Soldado ordenanza, Fernando Gar. Urru tia, en las condiciones que de-
cía Fern'ndez, del regimiento Isabel tenninll 11\ real orden circular de 7
la Cat6lica, 54· de noviembre de 192-1 (<<Diario Ofi.
Soldado ordenanza, Ramón Valls ciab nl1m. 251).
Chimisanes, del batallón Cazadores 11 ae ma..\'o de 1926.
Africa, 2, siendo baja en la Inspec·
ción general de Intervenci6n. SeiX>r Aldeto
1
Comisario y General en
. . . Jefe Ejél'{ito de EopaBa enA las Inlerv~ne'onn ".,l,lar,s l, Atrir&.
Larae/u.
ISefiores ComaodnntEs generales de Me-Cabo escribiente, Juan Bautilta lilla y Ceu.ta e Intenentor ooeneralMontagut Carrera, del batall6n Ca· del Ejárcito. ..
Sbchn, del . Soldado ordenazua, Pedro Garido
Le6n, del batall6n Cazadores Afri·
ca, J. .
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~ Juan S'nchez TrajiUo, del regi- Desiderio de la Hoz PeUicer, del~ miento Vergara, 57. regimiento Africa, 68.Luis García Narbona, del mismo. Martín GMO Matilla, del mismo.~ ~ Antonio Lanubia Mostazo, del mis- Francisco L6pez ,Peregrín, del mis-,. mo. Imo.Isaac ArgüelIo Alvarez, del de Me- I Julio Juirez MOleno, del de Serra-
." Iilla, 59. lIo, 61).
;p' Leopoldo Fanjul Garc{a. del regi-! Vicente Lorenzo Diego, del de mis-miento Infanterfa Melilla, 59. mo.
, ~ntonio Martlnez AlmenatI:a, del 1 Antonio Blanco Carbajo, del mis-
mIsmo. ,mo.
Angel Sempere Silvestre, del mis- ¡ Pedro Ramfrez Camacho, del mis.
mo. ,'mo.
Juan Castillo de la Coba, del mis- .Francisco Redondo Carracido, del
mo. ,mumo.
Juan Senano Gregorio, del mis- Martín Carbajo CaJTmens, del mis-
mo. ,mo.
Antonío Estacio Medina, del mis- .Eumenio Legabia Antenaba, del
mo. mIsmo.
FranciscQ Salesa Blanco, del mis. ¡
mo. I
Bl '0._ • • I Se rectifica la relación inserta a
as .DeTme)o Blizquez, del mlS- continuación de la real orden de 17
mo.
Joaqufn Mufioz Zapatero, del m' del mES proximo pasado (<<Diario Ofi-
mo. IS- clab ndm. 87), en el sentido de que
Antonio Alcudia Cerezo, del . los soldadoS deStinados al Tercio Ave-
mo. m.. lino Pozas, P~ Mallorga Gonzá.lez,
Valero Amad6n G6mez del mis- ~ Fernández Vázquez y Mi~u~ Al-
mo. 'berdi Preaa, proceden del reglmlCnto
Juan Roldú Mano del mismo Intante.rIa Me1IIlla nOmo 59.
Aatonio DlaI eo.arda, del ~is- I 11 de mayo de 1926.
mo. Setlor GeneraJ. en Jete del Ejéreioo de
Juan FeTÚndn Alcbtara, del mis- I EspeJia en AtriCL
mo. d 1
Nardso J"'rez Gonz'l z d 1 i Sefk>r Coman ahte general de Me llla
'mo. e, e m 1-1 e Interventor general del Ejército.
hidro P~ Aral'6n, del mismo -
C Florentino Saatalll&rfa P., del'de' Ci",,,za,,. Loe cabos y soldadoseuta, 60. d·..1 1" l. 1PnliDo 8a G f del _,__ 1compren 1..1'1 en a Sll'Ulen.., re a·He DI are a, .--0. ci6n, causan baja en 1. fuerza COll
mllDlz:aenerüdo Chorro Sim6n, del,' habeT Y alta In la .in haber de sus
AdrÜ P P ..1:._&_ Cuerpot, en la sltuaci6n d. eeAl eft-
D arro. e..-..-. del mis- 1vicio del Protectorado", a partir de
mFrand ,la revista del mes lletaal, por haberleo L6pez Piqa4l. del mil- sido destinados a 1.. unidade. que
IDO. • le indican.
Emilio GoaUlea Navarro, del mil-
mo. SeAor...
Ram6n Hue~ Barrlbora. del mis-
mo. A l. /W1'cdh IIfUNl ü /""nt-
.Fortunato Martfnn Sbchez, del ,i6fl , ú~ jali/iaJUU.
mismo.
Francisco Barrero
mismo.
Ru1ino García Ar4s, cki miamo.
~njamIn Gonúla Abeij6n, del
mlalDO.
Fernando Rivera llora, del de Afri-
ca, 68.
Frandsco Alarcón Torres, del mis-
mo.
Miguel Tercero Garcfa, del mis-
mo.
José Monzó Peinó, del mismo.
Rafael Martlnez M.artfnez, del mis-
mo.
.Humieldo M'rquez Vbquez, del
mismo.
Angel Redondo Gonz41e'Z, del mis-
DIo.
Teófilo Gonzilez Dfaz, del mismo.
Segundo Díez Rodríguez, del mis-
DIo.
Valeriano Garcfa Mestín, del mis-
mo.
Gregorio Verde Reija, del mismo.
Antonio Carrandi Pérez, del mis-
mo.
AntoDi~ MiIliD Rejadell, del mis-
mo.
~ Ministerio de Defe sa
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RACIONES DE PIENSO
Cire1daT. Se ooncede un aumento
iIe medio kilogramo de cebada. en 1&
ración diaria de pieneo que sefiala
, la real orden circular de 13 de enero
(íltimo (C. L. n(ím. 14), a los caballos
que en la; regimienta; constituyen los
equipa¡ de «polo~, durante el periodo
de entrena.miento, debiendo dar cuen-
ta a este Ministerio del nombre de
dicha; caballos y del alta :f baja de loa
mismos.
DmPOSlaoJES
" la 8eccItIea .e este IIli1ter1e 1 de
......... ceItnIes.
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
IIccIá •• 1..........
ESTADISTICA DE GANADO
Circular. Los Jefes de Cuerpo ac-
tivo remitid.n con la mayor urgen-
cia un' eltado de ganado ajustado al
formulario siguiente, cerrado en 1S
del actual. Este estado &e enviari IÍn
oficio de remisión en sobre dirigido
a este Ministerio, Sección de Infan-
tería, Eetadíetica.
11 de mayo de 1926.
SeAor..•
8 de~ de 1926.
Sefior... GANADO
.
Regimiento (o batallón) .•.......•..••.•..•.....•..•....•......
•••
,
I
Sobru
El e.-l Seae.,..,
P.L
..'eMe......
El Jefe de la Seed6a
A.....·üuM
raltu
PENSIONES
Se&JI-•••
I!xllteacla
..11 ......... ' .....
Excmo.
• •••
DESTINOS
... ti .... , CI'fI CIIIIIIr•
caballos ..
1
de carca .
Malos ......
de tiro •••••.••••••••••••••••••••••••
Nota.-Ea la ullteada f1prari la dec:tlYa el! el dfa de Ja fedla J ea IU dfIÚI e:atI1IU el "'erode
os qae faltea o sobrea coa relaclóa a ¡¿ plaatllla ..fpada ea el prenpanto; lwtIáIdole coDltar ea
Iamad.. 1.. cau... de tala 'allU o sobru.
•••
IICCIOI •• lrII1IIf'fI
RESERVA
11111.11111'- ...
DESTINOS
C¡",Ud'. El trompeta de la b- - -
clMla Superior de Guerra, Arcadio Ci~.-Exemo. sr.: POr JI. PI'&-
C,.po Mur..a pau destinado con la I14encla de e.te OorweJo Sltprelm Be
cate..ona de henador de tercera al d:l~ oon esta fecha a 1& D1reoclOn p.
rel'imlento Lancerol de EApda, "po nel'8l1 de la Deuda y aa.e. P.ivu lo
timo de Caballería. 1Ip1eIde:
11 de mayo de 1926. «Este Consejo Supremo, en virtud
SdOr••• • de ... facUlltadea que le cona... la
. ley de 13 de eDllIl'O de 1904. ha dec1a-
ExcmOl: Srel. Capltanel s;eoeraleJ de rado con derecho .. peDl16D a 101 com-
Se delia'D& para ocupar la vacante la pnm~ra y anta rel10Del e In- p1"8Dd:ldol tal 1& uDid& Macl6~ que
;le capité profaor de la Academia teneDtor ..eoeral del Ejécito. Iempieza oon doGa AntoDiA 01W Ou-
de Intendencia, anunciada a CODC1U'- saJo y termina con dIGa Gerirud1a Gu-
sa por real orden circul. de 16 de - tiérrez Sanz, cUJOS habenll paait90e 18
1Il&nO dIrimo (D. O. n'C1lD. 62), al de 1elI. satl.sfarin en la forma que se ex-
dicho empleo y Cuerpo don Antonio Ciretl14r. El trompeta del rqi- p~ en dicha relacl6n, mientras
(;epas L6pea, con destino ae:tua1meD. mieDto Lancerol Espda, ~o de conserven 1& •aptitud lepI peora el
.te en la ComandaDcia de tropu de Caballería, P.o Navara Aldea, pa- pel'CÜlOIt.
Int.eodeDcia de Cata. ea~o en vacante de IU el.. wque. por 01GeIl llW J:J:CIIIO.-sz;.
10 de mayo de 1936. al ~ep611to de R.ec~a y Doma de la" Presidente lII&Di4eIrto & V. JI:. para
"puma lOna Pecaana. au coDOC1m1eDllo 1 demú etectm.
Seflor Capiun aeoeral de la~ 10 de maJO de 1926 Dios parde .. V. E. muobos do&.
nciÓD. Selor... Mlldr1d 26 de abril de ln6.
SdOI'eI COlDMlclantea ...... de Excma.. Sres. Capitanea ..~ea de
Ceuta, InterVentor ..eneal del la primera.y lUta fC • •Ej~rcito y Director de la Acade- tenator reunl del j6rc:ito.'
mia de Intendencia.
Pasa a la reserva, con residencia
~a la quinta región, el capitin de
Artillería (E. R.) don 10s~ Gallqo
Fem4.ndez, del regimiento de pllllZa .,
J)OIición n\imero 2. por haber cumph-
do la edad reglamentaria el día 8
del a("tual, abon4.ndoaele desde l.- de
junio próximo por el quinto rel'i-
Jniento de reserva de dicha Arma, el
neldo IDeDlual de 450 peaetae.
10 de mayo de 1926.
Sdor Capitin ..eneral de la cuarta
oreri6n.
Se40rea Capitin ..eneral de la quinta
rea'lón, Preeidente del Couejo Su.
premo de Guerra y Marina e b·
tenentor general del Ej6rcito.
DuQu. • Tftod
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(e)
• ...... DInllcI6a
II'_...IM ~,dt l. C;:~~~~.~~~M.drfd .......11 (A)
....,. .
• didIrt.. 1 d Madrid Ide.......... (8)
22 n_.. 1 d Idem ..
. ..
Ilaco .••, .• COrllla ......
2'..110.... 1
1.3OlI1 ~Ps Jalo 1........
I.B ¡¡ ..l." D.22nerolm'
l.. .tepIo lIWtu'••
2.. Do 22 tHrO In.
1.J7S d~ ••••••••• , •••
592 d .
•
R,lMih fU .. nt.
..
..... EItIldo ....... a..,.. r.cM .... f p
teeeocoe
~ ............ :t~cM" ....IICII ~chtI bU'lZOS ...... 0."0_ .. ..... ...01 .........
Jaa. •• Iu -* ........... .... . , Jcaaa.at" lIaúfu. J --'.101__ ... ~~E ........Pta la. ....... ..... PlIIIIIo I~- . i
-. 11- ~
NOMBIWI
de 100IatlrelldOl
Aatortdlld
...elaa
canido el
npecIIa..
Madrid D.' JuU. Nevot Ar&lllo /Hdrl.n•. Vlud•.•••JC~=:J::;r~~'.~~
Idem........... • MarI. de 101 A~eln P1lera8ar6n Ide•••••• Soltera ••• T. coro D. frllHllaco de .. PIIera Oiu...•.••.
Idem ••••.••.••• • M~1:r~~ .I~.t••• ~~~~.~. ~.~~~. ~¡VIUd..... • ICc;'~n~~~:~.'.~~~~.~.~.~~
Ceuta O. Lull ate.eb. y de~ Hu'rf O o' O • do D_ _ A_l..o.-
•••••••••• • Ptclro Rteleh. dt a........ ~ &IIOt. r... _.. . I tr1IaJI ...~ ...-
COralll O" Marta del Rotufo VUt a.e la Mlu VladL.... • T. eor. O. Altuo Brioa", SIá de YaII_ ..
Valtod......... • JOH!. Ala Ju.a" Idem..... • COIIIUdute retIndo, D. Darid ~ftIIt
r'elTÚl.b. .
Alicante........ • Juan. Al&IIdete Pellletr..... '" .. Idem..... • 1.' tealeate ret.·, o. Maa.l Ytlaco Ttn'á .
Murcia... .. •.. .. • M.rI. de 101 Aalel" Uniau. fer·
lI..dl& ••••••••.••••••••••••.. Hu~r'.lIa. Soltera••• COroatl, O. Celtlt\ao U..... Ar6ateaü •••••
Madrid.........1D.' MIJacrOl ferniDda SaCl........ lldem .....rViuda .... 1CO_eL O. fruclaco ftrllbda feniada.~
Comandante, o. fedcrlce 06IDa de w-r
Ordulla.. 1.125
1.' tente. U:. R) reL', O. Marctlo L6pa Oarda. 150
L •••••••••. . • Clpclana O.rd. L6pel •••..... " Idelll..... • Capltia, m1r.do, D. fr1llldsco 0lIdúI Oiu •. 1.0lI0o~o ••••••••.I· M.tllde 1¡lnlu Camlb Solfa 'Idlm..... / • ¡CIP" rlt'. O. O_niado o.áJa Martút l ••
Vallada........1• Mirla del Amparo M.rtf 11111° Hu~r1anu Solteru," Ofid.1 cdador de fortilkaciÓJI de l.' clac dottl 68
• MatUcIe MartUlIl,O.. •.. .. .. .. •.. JOIi Martf Puata\ \
11
ToIedO·········I· An,". Nieto Cunprobln •••••... IVllld ..
Clltoca. ........ • Prbtde. 8umdl. Navarro....... IdCID . -
N
lt
B
~
t
(A) Se le traD6mite el beneficio vacante por falleci- (D) Se le transmite el beneficio vacan.te por falle- I oonste tal renuncia en documento auténtloo, por otra I§
m1entn de su madre do!ia FeUsa Ara.ngo Michaus, a cimiento de su madre, dolia Maria de la Purfie&cl6n FeI'- parte, nece8&1"Jo a )a llquidecl6n de la peneJ6n permu-
quien fUé otorgado por real orden de 19 de noviembre nández Alll&1adejo, a quiéo fué otorpdo por resolucl6n tada. S1egulri cobrando la que lIIllIle asi¡na mientras oon·
de 1892. Y 10 disfruta.ri la-interesada mientras oontino.e de este Consejo Suprerm de 9 de noviembre de 1916, '1 tinGe"uda "1 en aptitud legal. . '
• viuda y oon aptitud iIePJ, a partir de la fecha que se in- lo disfrutará mientras conserve BU lCtual esbdo de so). (F) 'No es de aPlcaclllSn a 1& interesada el decreto
cUca. que ~ ~ siguiente dla al del fallecimiento de su tera y 8U aptitud legal. de las Oartes de 28 de oc.tuilre de 1811, aunque la enfer-
mtuido, por el cual ha. justificado que no )e ha quedado medid que ocuioDlS 1& muerte de 8U espo6O haya addo
derecho a pensJón. (E) Se le tnLnsmite la peosl6n V8C&DW por fallecl· adquirld& en campana. TIene 6U oomlc.illo en cUcha ca.-
miento de su madre, dDlia Agustina Siena AseDsio, a pita! ('IeDdJ1l~ 8).(B) Se le traMm1te el beneficio vac:a.nte por falleci· quien fué otorgada poi" real orden de 26 de~ de 1898, (G) Dicha pena16n deba eIlonarse a la interesada.
miento de su madre do!ia Fik>~na BayOn deJ. Rfo, a ooncediéndose a 1& interesada, en pennuta de la que en mlentru permanezca viuda '1 en tanto que el sueldo
quien fué otorgado por real orden de 11 de ju),lo de 1904, importancia de 482,40 pesetas cobraba por la Real Caoa, que como DlIIL!Btra distrotle, unido a la pensiOn, no e.lee.
'1 10 dlsfrutari la 1nteresada mientras oontlntle "¡tera debiendo percibirla a partir de la fecha que se iDdJc", da de 5.000 JlIIlIleWs anuales, ~n lo dispuesto en el
y con aptitud ~gal. . previa deducción de las cantidades percibidas por su real decreto de 15 de noYiembr9 de 1924.
_(C) Dicha pensión debe abonarse a b interesados anterior y menor seflaluniento, teniendo, por tanto, de- (H) Se tes traDamit8 el benetlclo vacante por falle-
por pa~ iguales y mano de Ilututor, duranre su me- !'echo a percibir la pensión de 1& Real Cesa hasta el 1 cimiento de BUI madre dolla JC86fa nulO Vallejo, a quien
nar edad, debiendo percibirlo ~ interesada; hasta el 9 de julio de 1925, y desde el siguiente dla, COIm se consig- fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
de octubre da. 1929 Y 7 de noviembre de 1932, fechas na, la. que se le otorga, a cu,)'o efecto la Intendencia 16- 7 de ju.Uo de 1906, debiendo percibirlo 188 interesadas
en que, respectivamente, cumplirán la; \'eintlcuatro afia; neral de la Real Casa hará oonstar ante Clases Pasivas por partes iguales, l' lo 8eguirán disfrutando mientras
de edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo o que de;de el indicado dfa deja de percibir la intlere9llda continl1en solteraa "1 con aptitud legal, acreciendo la
pensión del Estado, provincia o Municipio, acumulándo- I de un modo definitivo dicha peIllSi6n de la Casa Real. parte de la. que pierda 1& capacidad, a favor de la que 1
se la parte correspondiente deJ que pierda la aptitud le- pues siendo incompatibles dQB pensiones, la Direccl6n la conserve, sin DleIOe8idad de nueva declaración. l:$
gal para el percibo en el que 1& co~e, stn necestdatl general de la Deuda y Cb.ft Pasivl6 no podri hacer Madrid 27 de abril eh IQ26.-El Gtn~ral S~cret.rio. .",
ese Quera declarac.J6Q. etectiva 1", ooQSignaciOn de 1& delllonteplo nPen~ QO P,MO y"lIf(o CW••
@
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rada con derecho & pens1CSo a 108 COOl-
Virctüar. Excmo. Sr.: Por 1& PI'&- prend6doB en la. unida reiac16n, que Ü) que ¡xr ort1en del EI:CIDO. 8elk>r
slUencia de este Oonsejo SupreIOO 'le empieza con dofta Julia Nerot Aran-Presidente maniftesto a V. E. para
dioo con esta fecha a la Dirección de go Y ta'mina cob dofta. Hatilde Mar- ID oonochntenio J demás efectos.-
la Deuda y Clases Pasivas Jo sl- U lfiigo" cuyos haberes pasivos se. Dios guarde a V. E. muchos afies.
lUiente: les sa.tisfariu en 1& forma que se ex- Madrid 27 de abril de 1925.
·«Este CoD6ejo Supremo, en virtud pl"llll& en dicha. relación, mientras 1!1 0men1 Secrdarto,
de )as facultades que le con1lere la conserven la aptitud legal para el ,,_* V'-p C....
ley de 13 de enero de 1904. ha. decla.- percibo».' Exémo. SeDor•••
© Ministerio de Defensa
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R~fW!#dU oI i
a ...
. iProtbIcII
RetIdnd.
de 101 IatenudOl
P.-Jo
7haal'Z0 .. hcnellciad.d Real •••• JAlde. del R.y.lclud.d Real ..
• dlebre.. IªEI'f.rr PampIOIIL N.varr....... CA)
25 abrll I l. • CB)
16 aaosto en delll felj Sevlll.. CC)
IJ dlebre .. 1 HlIelv HaelvL Haeln COI
2Ifeb..ero'll-irx." IBllbao IVI&c.y 1 (E)
, ¡Drón. O.a.ra1
IloctlIbre.lt9'l5 de l. OellCl.y¡M.drid....... IM.drld.......1 (f)
Clan PallYa
1I1111U'Z0 •• 1t1tfUlad 1Or.nadL 1Oraa.dL .
¡Droa. Oneral¡3IaObre...t1~9'l5~~~~~IMadrld drld ....... CO) ~
6,_obre ,. oltdo. ITO edo. Toledo....... !
28 m.,l'o .. 1 BartdOllL BarteIOllL BIrt.lolIL.... CH) O
t
(1) I -¡
EMPLEOS
,---*----
Core.el, O. leopeldo Qsiles DarU.......11 3.000, •
6 000 1Ley de !9 de jaalo
4:000 : 1f::':'I~~~:::::::::
1.125. oateplo MIIItsr •
1 2'§0 • dem. ' .
4701 • I d~ .
¡Ley de I de jallode 1860,19 de ja-Tuleate torOllel. ueelllido por _ritos de) 10 0001 .10 de 1918 y R•rllttTl, D. Rafael VI11a1n úcllClero......I, • D. de 16 de •zo de 1925 .Ro D. de 22 de elle·
. ro de 1en4......
Pareatn· Eltado
ca tOll los tlYl de las
taRlIDtn. bRirfUla
NOMBRES
de "l.tunado.
• Rosa 1IonI.. CarrMco••••••••••• 1VllId•••••
Alltorldad
"'ClII'IÓ Col
npt'lute
~ r. .... J.:;:u-:::"~~De1eDd611filie IIC &el Iboao . Hadftda de-* ~toe de la .-... .. JIl"OftDda••
--. I I I II~I~ .... .,ucu ~'~E .-:~-: ; I
..adrtd •••••••••
0I1111da .......1 • BaIIIu JlI1Ia MertIIo lIlIIos ...... \Id... .. ..
• ..... VktoIIa Coetr_ Ceba·
................ J • ~.ié*itiiü.~iimiic.:\HlIirflllU Soltera .. Car::~~:.~~~~.~~.~~.~.~.~.~~1 625 '1IMOlItePlOMIIIIIr..
•. r ....ec¡.;iiftü·Cdiéiao;.:: :::: Hll&faao ~ • R O de 22 de .ae.
Tttedo,1bdrIlL D." r~Mu1I. DCu 0." VIada • C_adut., o. joIf l.Ruo Onu 2.000. 'ro ·de len4.: l
lan:eIou ••••..1 •eo.Ceptl6. VU..C.ho HlI&faaa. VIada Co dute. O. Allto.1o VII" , O't II. ;125 • IlMeateplo Militar .11¡Reales 6rdeaes~e22 d. j.1l0 deT I t el O~ o.tWrrez O ." 1830, 15 de Otl1lChIdIdReIl....I. OertnIdJa01ltWrruSua......... hd....... !Jdem .....1~"tL·- . . 1111I11.250. bredeI873,29de." •• .. •• •..S ocl1lbre de 1
11
ht:~.~t~~I~ ••~~:
" 11
N ID' A •__.- n-& n..•••_ ,... I lCotÜll, desapareddo ea acd6. de l'IetTI,...,.,.. . .w.-. VI.'~ , poaa ,., • O. Aa Pascaa1 L6pe1 ..
C6d1a, llnWa. • Car1ata 0aUII Ojeda Yl1IlIa 2··L. Tealeale, JDHC10 u ca.palIa, D. MUDeI
••pdu. MarU. Mdoz ..1ftIl........... •Mari. JlI1IaV:r~ .......IHuirf.... ter•••• COIIIIHUte, O. J Varps 0tua•••••••1
H n : :::~:al~.:_Nñi¡;iiJ~:::: ldem Idea Tnleate_eI,O.Scftriao NreaCld .
• AuwaN.CetII~ •••••••
VIIca,. Oabl.. COMItIo NopI Culta·lldem Ideal Teatelt•• D.Jnto NopIOardl .lOra •• •• •• •••••••••••••••••••••
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(A) Dicha pensi6n debe abonarle a la interesada, con
cadeter p'oYiIional, desde la fecha que se indica, que
el el dia liruiente al qbe fu~ dado de baja en el Ej~r­
cito la marido. pero a ruerva de reinteanr al Eltado
lu caDtidlldel percibid...i aqu61 apareciese.
(B). Dicha peDli6n debe aboGai'se a la interesada
mieDtru ~1D&De1C& viuda; ha acreditado no le ha que.
dá40 cler~ a peDli6n por _ priIDU elposo. Tiene su
resi.eada ea .1 pueblo cM Herr..... calle de la Pluuela,
a'4mero 3.
(e) Se k trnllllite el beDelicioY&cante JIOr el falle·
cilDielUo de au macke, doAa Caridad Jim6nez Garda,
& qu.4a le tu' ~tClll"acIo eA 33 de septiembre de 190-4(b. O. da. 2'3). le 4llfrata~ mientr.. continúe ,01.
•• ., cea ~tihJd 1...&1.
(D) Se lis traDUIlia el bae6.cio vacante por el fa-
llecimiento ae IQ mad,., d~ Feliciana Freire Fragiie-
l~, a quien l. fu~ okorPda eh 15 de noviembre de 1913(D. O. n6m. 259); lo dilfrutadn, por partes iguales,
mientras continúen solteras y coo aptitud legal, acre·
dendo la parte de la que pierda la capacidad, a favor
de la que la conserve, sin nece5idad de nueva declara.
ci6n.
(E) Se les transmite fl beneficio vacante por el falle·
cimiento de su madre. doña Ambrosia Cenitagoya Ayo,
a quioen le fd otorgado en 14 de agosto de 1900
(D. O. núm. 179); lo percibirin, poi" partes '¡pales,
mientras continúen solteras y con aptitud legal, acre·
ciend. la parte de la que pierda la capacidad a 'favor
de la que la conserve, sin necesidad de nueva declara-
ci~. •
(F) Dicha pensi60 se le concede a la interesada en
mejora de la que en cuantía de 11.000 pesetas anuales,
venia disfrutando por su citado esposo, como coman-
dante, la que le fd otorgada en 11 de diciembre de
Icp4 (D. O. núm. 286); la disfrutad mientras continúe
viuda y desde la fecha que se indica, que es la de la
antigüedad con que se le concede al causante el em-
pleo de teniente corooel por, m~ritOll de guerra, previa
liquidación de las cantidades percibidas en virtud del an-
terior señalamiento. Habita en la cane Martln de los He-
ros. nl1m. 45.
(G) Se le tran~mite el beneficio vacante por haber
contraído segundas nupcias su madre. d04a Maria Vie·
toria Ceballos y L6pei D6~a, a quien le fu~ otorgado en
14 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 258); lo perci-
bir4n por partes iguales y mano de su tutor, desde la
~a que- le inellea. dla en que tnI citada madre <.on-
trajo segundo matrimonio; Y. por tanto, la referida
REíon tuvo derecho a percibir la pensi60 hasta el dla 2.
inclusive. del indicado mes de noviembre y alo de 1925,
como consta por el certificado de cese de pensi6n. que
lo percibi6 hasta fin de noviembre, Clases Pasivas debe
practical" la oportuna liquidaci6n en la forma in.,
dieada. SeguirAn disfrut4ndolo las hembras. mientral I
continóen soltf.Tas y con aptitud leral, y el vu6n don I w
Federico huta el 1 de a¡olto de 1032. en que cumplir' I~
~:::1
(j)
I"'l(1)
~
o
a.
(1)
o(1)
i'
~
ti)
,.~
veintlcaatro afiQI, cesando ant.. si llei'an a cobrar luel-\ cimiento de su madre, doña ]UDa Calvo MaaliDi, a' oe-to CalTO Orte,a i lo percibid desde la fecha que se , ~
do o penlión incompatible COn la seAalada. Aunque lea, quien le fu~ otorgado en :33 de acolto de 1870; 10 di... indica, que el l. de ft inltanda de opd6n a la pensión, I 01
como el, alumno de la Academia Militar e~ don I frutar' mientras contiD6e nuda "1 COn aptitud lepl, pues la qae foraaleS ea 30 de septiembre de 19:35 era
Federico y percibe IlQlión como tal, ~Ita os' com- desdo la fecha que se indica, que es eldfa 'icuiente al pidieJldo acumulaci6a, que se le declaró improcedente.
patible (.on la que le le a.ipa. Se advierte que en n. fallecimiento de IU mar~do, por quien no le ha quedado Cesad deede la fecha ell:presada en la que pucibfa ano
rio. documento., dolia Maria Joaquina ea deai,nada derecho a pensi6n, pues su madre falleci6 con anteria- teriormebte, pr'Tia deducci6n de las cantidadel perci.
por Mana del Coral; IU verdadero nombrfl es el de ridad. • . bidaa por la aa\erioJ' "Aalamiento, y seguir' dlsfrut4n.
Mada Joaquina; pero Cluel Pui..., en la jUltifica. (1) Se le transmite el bendicio -vacante por el falle- dola .~traa continóc viuda y con aptitud lei'al.
ci6n de exi.tencia de la interesada, debe exilir el cimiento de IU hermana doña Pilu, a quien le fai
l1ltimo nombre citado, pues Coral .1 el tercer nombre otorlado en 5 de mayo de Icp5 (D. O. 114m. 10rl, J en Madrid 26 ck abril d. 1026.-El General Secretario,
d. 10' .iete que tiene. permuta de la que, en <:1Wltfa de 375 peMtaI anuala, P. l., Mip" C.rbDJUll.
(H) Se le traGllmite el beneficio vacante por el falle. disfrutaba por su marido, empleado de Hacienda, D. Er· ~"""""-="'="'_~:-:::~~""":'~~:--_
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SECCION DE ANUNCIOS
Mitrcolu 12 4~ mBJo 4~ 1926 Tomo U-D. O. ntbn. 1('6
AOU.A PUROANTESCARABANA DEPURA.TlVASIIIIEIILE! ANTISEPTlCASNATURALEI V/ ANTlBILIOSAS
-
TERCIO
A..........~ , ConduotaNI .'hLIooI
" tI 111. , .......... T... tL
,..... , IlncloMl
Uluomlr
PAPELERIA ..
"CARDENAL CISNEROS"
IMPRE'SOS MILITARES
<>«>
Proveedores del Ejército y Armada
Reyes, ~. Teléfono, Cl3-62. M. MADRID •
CONCURSO DEL TERCIO
En el anunciado por ~ste Cuupo para provisión
de prendas el dfa 3 d~1 actual, ae omitió hacfr cons.
tar son 4.000 capotu-manta modele legionario, los
que se. concursan, y cttyos J}lazos de ntrega se hacen
constar en la re¡la tercm dd mismo.
Ceuta 7 de mayo de 1926. P. 3-2
Cuerpo, y se diferenciadn de ~stas en 10 siguiente:
Los vivos, en lugar de ser dorados, serán todo!! en·
camadas (estambre o seda); el barboquejo será de
charol del mismo color del paño y con botones i~uale5
a los que lleva la de oficial. En lugar del emblema
del Arma de Infantería llevará en metal dorado ... en
tamaño reducido el de este Cuerpo y la presilla' será
colocada en igual forma que la de 'oficial, siendo tamo
bi~n en encarnado, y en su parte inferior llevar'" en
lugar de la corona, un !:tot6n análogo a los del balbo.
quejo, con el que quedad sujeta aqu"lIa, llevando de-
bajo de la prelma una ~scarapela cun los colores na-
cíonalel.
Sexta. El pago ser' al contado, y se hará en los
diez primeros dias de cada mes, de todo lo servido
durante el mes anterior, y que por ser igual al modelo,
haya sido dado de alta en el almadn.
S~ptima. Los concursantes que resulten favorecidOl
con la adjudicaci6n depositad.n en met4lico precisa-
mente en la Caja de e.te Cuerpo, en el plazo de veinte
dfa., contados desde la fecha de adjudicaci6n, una can·
tidad igual al 10 por 100 del total importe de la con..
trucci6n' o pedido, como garantfa del cumplimiento de
cuaRtal condiciones figuran en el preNDte concurlO, re·
serv4ndose elte Tercío el derecho de anular la con..
trucción por el incumplimiento de cualquiera de lu
coodicionet, (;on ~rdida de la cantidad depositada.
Octava. LOI que resulten favorecido. abonar4n la
parte que 1•• correlponda por anuncloa.
Navena. LOI cOncursantel hartn CODltar en SUI pro-
pOlicionet esttn comprendidol en l. real orden de 11
de agolto d. 1924, no admitl~Ddole a 101 que, con
arreglo & la milma, no le hallen en lituación legal.
Dfcima. Loa modelo. nO aceptados lertn retira·
dOI del almac~n en el pI&10 de Un mes, contando
desde la fedla en que le comunique tal extremo, no
respondiendo elte Cuerpo de los que, traDlCurrldo dicho
plUD, no hubieran lido retiradol. LOI lI)od.lOl teré
recogidol por 'UI dudo., reprelentutet o agenclal.
Ceuta 3 de mayo eSe 1926. P. )-3
1 /!--------------------!,
Madrid
ALOAÜ. ".
-r-.atae ..
Barcelona
CO"C,.'IO 4' -¡,nulas.
Elte Cuerpo abre concuno para adquirir lal prendal
y efectol CJue a continuación le ellpreaan: 15.000 panta-
lonel kaki j 600 parel de laguil abrochad01 al cOlta-
do, para caballerla j 7.000 gorrol j 7.000 parel de la-
palot; 25.000 parea de alpar,atal; 20.000 camilu mode.
lo legionario j 15.000 caboncillol cortol; 15.000 toall.. ;
20.000 pa6ueloa; 20.000 parel de calcetínel; 1.000 pu·
taloDee breech, para caballeda y 3.000 gorral teretia·
nu de pa60 kaki; pudiendo tOI conltructorel que lo
deten pretelltat' 1ft of-nu ., .ocI•• ant•• ul eUa •
del mes de juDÍo próximo al ..60r comandante mayor
de elte Cuerpo, en Ceuta, de1rieDdo lo. CODCU~t..
comprometene en IUI ofertal a cumplir eltrictamente
1.. condiciones liguiente.:
Primera. lOI materiale. que le empleen en la con..
truccl6n han de ter' de prod1lCci6D Dacinat, y no ttae-
ón 101 mocleloa lellos ni. marca all'UJl& estampada, de.
biendo traer lu etiquetu cosidu con hito o cuerda.
Segunda. LOI precios le entenderá libr~ de todo
guto en. el abnac~n del Cuerpo y ser4n mutenidos
halta la 'total entrega de las prendal y efectos, cui-
daDdode enYÍar tas fact1lTu reintegradu con el timo
bre _"il correlpOndiente y descontando ea tod.. eu,s
el I,ZO por 100 por pagos al Estado.
Tercera. Las entregas se' cdectuaré en la forma si-
guiente: Pantalones, gorros, zapatos, pañuelos y cal-
cetines, la tercera parte de los que se concursan para
el 15 de agosto, y el resto para el 15 de septiembre
pr6ximo venidero. Los capotes-manta, leggins para ca-
balleda, alpargatas. camisas, caboncillos y toallas, la
tercera parte para el 15 de agosto. y el resto para fin
de eeptiembre de este año. Las teresianas, la tercera par-
te para fin de julio, otra tercera parte para fin de agos-
to y el resto para fin de septiembre.
Cuarta. Los concursantes que resulten favorecidos
tendrb en cuenta que las entregas sedn exactamente
iguales a los modelos que la Junta econ6mica elija,
ui como que los capot~s-manta, go~os, panta~ones,
camisas y teresianas serán de color 56hdo garantIZado.
Quinta. Las gorras teresianas serlÚl en su forma
iguale. a las que usan los jefes y oficiales de este
•
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F~ -• CASA o: Establecimiento de ..
OfUNDADA OJORDANA
O EN O .,
O O
Pr1nclpe, t.-Madrld.-Tewro......
1 8 5 O EspeclaUdad ea artfea10s para ,..atoe coaO O- motivo de ascensos '1 recompensa. = =
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CELADA
Mayor, 31. - MADRID.
TELEFONO 22-74 M.
Cdidorel, baDdol....., 4 r a Ir o D • 1,
bombreru, laja, !aJm., cbarn&e-
ra, borclaclOl, botoDeI, embl......, go.
rru, roIeI, corda. 4. &JU4aDtee,
corda. 4. butc)Q, poI1Uabl., lo-
nal.ra, IOGtacbM, Iraloa., ~,
_edaD., _l., .-padu, conMJ.,
:- : :- : :.: elc6tera. :.: :0-: :.:
FABRICA llOVIDA POR BLlJCTRICmAD
REGIMIENTO DE CAZADOR.ES DE TE-
TUAN, 17.0 DE CABALLERIA
Nec.etítando adquirir ..te rerimiato lu prendu que
a. continuación .e mencionan, le bAce p4blico por .1
preMnte, • fin d. que loa constructores que lo deaeeD
&nMdaza pr.atar modelol y propolicionet baata el
c1ía 20 d~l corrien~ mes.
L.. baael para el concurso Ion lu licuiatel :
Primera. Lal prendas han de ter puutal en el al.
m~n del Cuerpo, librea de todo ...to, en el tiempo.
marcado para la entreara. .
~da. LoI preciol que .e estipulen ee mantaD. I
dr'n hasta la compl~ta entrep de la conatrue:dÓD .,
.. upresari el tiempo lÚJ:imo en qu. aquella le eje-
cutañ.
Tercera. La remitiÓD ., devoludÓD de loa modeloeter' poc cuenta de 101 concursan_. uf como .1 1m.
POrte de .~ anundo, que utitfadD a prorrateo __
tre 101 que M _ adjudique la coutracd6D.
CoJarta. EI ...o de las prendal adquiridas se bad
por riprOIO tamo de acreedor...
Quinta. El material que le emplea en la CIlIDItr'IJc:.. •
ción ha de ler de prodaccicSn ll&C1oraal.
Reluih pi 11 ñU.
Bolaas de aseo, 200; chal«OI de BaJ'Oll&, JOo; c:dl.
doree, 200; camisas, 500; callODdUoa, SOO j zapatos
(parul, 500; chaquetas de bki, 130, c:abODet de Idem.
270; trajea de kaki para el..... de telUDda ca~
¡oda, 40.
R~us 4 de mayo de 1026. P .3-1
CUARTO REGIMIENTO DE ARTILLERIA
PESADA
N ecelitando adquirir este regimiento una m'quina de
mondar patatas, le anuncia por el presente, admitiendo
proposiciones halta el día 15 del actual, advirtiendo
que, con arreglo a la ley de llProtección a la indus-
tria nacional", seró preferidu lu m4quiDu o apara-
tOI nacionalel.
La adjudicación se bar' al modelo que relulte mú
aceptable, debiendo someterse la ca.. proveedora a lu
condiciones generales ordenada. para lu adquilicionea
ele lo, Cuerpoa, teniendo en cuenta que el conatructor
a quien te le adjudique, que el pa,o se efectuar' por
ri¡uroso turno de acreedores, aegQD dilpone la real
orden circular de 13 de octubre de 1917 (C. L. ná-
mero 2(9).
Rlltlti6" tI'" 11 eitil.
Una m'quina de mondar patata•.
Córdoba S de mayo de 1026.
SASTRERIA GONZALO
MILITAR Y PAISANO. MAYOR, 40
.... _ .. rila '., C4Itte J 11.51
Construcciones para el Ejá'clto.
Se .....101 • loo a.......... lo lOIIcItIIL
lIbIrII _ i 11 ti. I _ i J. l. PIIIIJ
c.. ....... lllt.-SAM'rA....-.. 1.. .......
. T--,-'••I
Coa...... lie teIbIarkI pera la 0aInII Qd,
CaratMcroe. *-de la~ de lIDboe ........
• ¡: COIUrda para IIIIifonaa chOta , PIIiIIIanI a •
ANTIGUA FABRICA
DE
Condecoraciones y joyería
© Minis er'o de Defensa
JOSE FEaN!NDEZ I.lJOa
(PIOiudcw de111lm111erto .. la unol
CEDACEROls. S2.
(Hoy, NICOLAS MARIA RIVI!RO
GORRAS DE UNIFORME
ULTlMOS Mooaos !N OORItAS, 10S2S Y CHACOTI'
F. VILLAVERDE
Calle MaJo., 38.-MADRlD.-Eftaoa • Of" ,ladu
REGIMIENTO CAZADORES ALFONSO XII, 21.° DE
CABALLERIA
GRUPO DE FUEllZAS REGULARES INDJGE-
NAS DE ALHUCEMAS, NUMERO 5.
REI~IGER Y VEIFA s. A. E.
Ceatral: MADRID: Paeacarral,5
Sucursales: BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA
Y BILBAO
APARATOS
de Radlologfa 1 Eledrologta Médicas
REGIMIENTO INFANTERIA OTUMBA, NUM. .f9
Este Cuerpo abre concurso para la adquisiQ6n de
las prendas y los efectos que luego se detallan con
sujeci6~ ,3 las cond~ciones siguien~s; las proposi~ione.
s~ r,em:t1roin, en phego cerrado, a la Mayoría del rf!.
glm1ento hasta el día ~8 del presente mes inclusive en
la cual fecha se dar¡{ por tf!fminado el concurso. '
Primera. Las prendas y loe efectos ser:úl puestos enalmaoc~n libres de todo gasto y gesti6n.
Set'unda. L~s proposiciones expresarán el tiempo
máximo para la entrega de las prendas o efectos, a con.
ta~ desde el día que se comunique la adjudicación. Ta.
mlI1ado. el p)¡wo sin que se reciban las prendas o efectoe
se cons1derará anulada la adjudicaci6n.
Tercera. El pago se hará en la caja del regimiento
por turno riguroso de antigüedad, conforme a la rui
orden de 13 de octubre de '9
'
7.
El pago estará sujeto al descuento del 1,20 por 100
por pagoS al E.tado.
Cu~rta. ~n~ediatalDftlteque se les comunique haber.le~ sldo adjudIcada la construcci6n, depoeitarán en la
c.ala del C~erpo ello por lOO del importe de ella, can-
tidad que l~gresará.e~ el fondo del vestuario y equipo,
en caso dellncumphmlento de alwuna condici6n del CaD.
trato, sin nin,ón otro avi.o.
Quinta.. Los constructores a quienes se ~djudique IR
con.trucCl6n de pr~das o efectos, deberán acreditar que
rel1nen las condiCIones que seftala la real orden de 1I
de alosto de 1024 (D. O. núm. 110).
Sexta. La devolución de modelos no ,admitido. o de
prend.. o efectos, no aceptado., ..r'D por cuenta de lo.
COnstructores. •
. ~ptim8l. El importe de la publicaci6d'de este anUDo
. C10. ter' pa,~d.o. a prorrateo entre 10. CODatfuetores a
qUleDe. se adJudlquf!D la construcciÓn de prend.. o efec.
tc;>s, dentro de los veinte día. liruiente. a la adjudica.
cIÓn.
P""llU g." " cit.".
. 30<? chaleco. de abri,o, "500 cueUOI,I.2oo dllttlloDel
Intenore., 2.000 paiiuelOl, 1.400 paluelos percha 900
borcewuíe., 2.000 alpar,a"', 500 portafusile., 300' bol.
.... de aseo, 500 auant" \llancol, la eecudOl ele ,a.ta.
dor, 12 cOrTeajes de subOfldal, 12 cartera. de subofi.
clal, 500 cuchara. y 500 platOl
J't¡va 6 de r3ayo~e 1926. P. 4-1.
S-03Mellaa 4 de mayo de 1026.
Vaeutet ea et" Grupo dos plu.. de benaclor ele
tercera y dOI de forjador, todos de CabaUerfa. .. aDa-
da por el praeate p... los q.. d..... ocapal'1a ..
rijan na illltanci.. al teniente coronel~ jefe elel
mismo aa.· .el dú 25 del mea aet1lal. doca.'Dt8dU
eD la forma que prme- el Re.lameJlto de herraclo,.
aprobado por real ordr:n drcular d. 8 de junio d. 1901
(C. L. nÓJllero 05), en cuyo día, y hora de 1.. oaceltelldrb lu,ar 101 edlDeDea ..te la JUllta t6clliea cl4t1
mil.o.
Exi.tiendo en e.te re,imiento una vacanta de foro
jador que ha de ser cubierta COIl arre.lo a~ret1a'"
aprobado por real ordr:n circular de 1 de junio de 1901
CC. L. nl1m. 95), le anuncia por medio del pre.ente,
para que 101 a'pirant.. que la deseen puedan ~HntU'
tOlDar parte r:n .1 concurso ~:tra el e:um~Il, Que t~Dd~
tu.ar el dta 29 del actual ante la Junta tC!alca.
Valladolid 6 de mayo de J026. G. 3- 2
---~----------~..
P.2-I.
R.EGIMIENTO LANCEROS DE FARNESIO, 5.° DE
CABALLERIA
Existiendo en elte Cuerpo Tacantes do. plaz.. ele
laer'ndor de tercera, tu. cual.. han de lA' proYistu
_.arr~,r......tcI-de cli~ c1-.e aJlXOJUo por
real orden de S-de juíio ck 1008 (C. L. nti. 05) ..
anunda por el presente para que los que detee1l to.ar
parte dirijan sus iDstaDcias al Idor Cort.nel dt! (,a.f· .
po hasta el ella 8 de jUDio pr6ximo.en cuyo dla y bOlA
de las ODCe seÚD elr&lllinadOJ los concurUDtq por
la Junta tknica. .
SeriUa 6 de m~o de 1026. G. ,-2
TERCER REGIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
NecesitUldo adquirir este re¡rimiento So ,orros de
pdo, se hace saber por el preIeDte para que los cou-
tnaetOl'eI que lo deseeo presenten modelo. y propo.ido-~ .hasta el df:a. 20 del actual, teniendo eD CIlenta las
.I~,uentes COndlClonu :P' .
nmera. ~ preIldas ,Rrfn puestal en el almacáa
del Cuerpo hbres de todo ga.to.
Sevunda. El palO de 1.. prendas estari sujeto aldescuen~o del 1,20 por lOO, y el importe del anuncio
seri satisfecho por el adjudicatario.
Tercera. Los modelos no aceptadoe serú remitidos
a 101 concurtaDtes por su cuenta.
Valencia , de lDayo ele 1026. "
FABRICA DE pARos
-: BE""AR :-: 'UIDa-. J .............aa TBLBFONO:~ Núm. J. 1'- ~
HIJO DE F. MlJNOZ Ferraz aO-MADRID
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4La Admlnlstraddn del "Iarlo ODelaI"
es independi~nte del Depósito de la.Guerra. Así, to.do
lo que se refiere a anuncios, suscripción y venta del
"Diario Oficial" y de la "Colección Legislativa del Ejér-
cito" es de la exclusiva competen~ia de dicha Adminis-
tración, a cuyo Jefe deberán dirigirse la correspondencia
giros, y abonarés y no al referido Depósito.
-
MILITARES
J osé S á e z ro a r t in
" Ciudad Rodrigo, tO.-MADRID
Proveedor d e la Cooper .va del Ministe-
rio de la Ouerra y Acadc.nlu del Ejército
..A CASA MAs SURTIDA Y BCONOMICA aH TODA CLASIt DH
JUlECTOS MILlTARBS
Sables, espadas de lujo y honor, condecoraciones de
todas c1asel, cordones, galones, fajas, fajines, charrete-
ras. dr~onas, cei\idores, cascos, roses, chacotl, 10m·
breros Ouardia Civil, gorru, bandoleru, forrajeras,
eltandartes, banderas, baltones de mando, fust~5, es-
copetu y pittolas autom'ticu de las mejores marcas
:: :-: :-: y c:artucherla para lu mismas :-: :.: ::
Correaje., modelo na.yo, d. 11,25, 30 J 40 pta,
EatAI a1aa vende a plazoa por medlaclón de la Coop..
ratlva del Mlnlaterlo de la Guerra. y al contado, hace
:-: :-: . dacuento :-: :-:
SI ....... 18 ..... caUUI .... ricIIIM
(Ptda-.e ·IX.,.)
REGIMIENTO DE INFANTERIA GUIPUZCOA
. NUMERO §3.
. ',. ~
Necesitando adquirir elte Cuerpo SOO pares de zapatoa
y 300 trajes ~ al,od6n kaki, le anuncia por el preM!Dte
pira que loe constructores que lo deeeen acudaa. al
concurso, con aujeci6a a 1.. liguientlls condiciones :
Primera. Las proposiciones seró remitidu en pliqo
cerrado, hasta el dfa· J7 del actual, acompaAaDdo el
tal6n del modelo en otro separado.
~da. En ha propoticieDa Jaarú constar: tiempo
miximo para. la entrega; que _ compromenteD. a lOS-
tener el precio hasta la .entrega. d. t.odQ~1 pedido.; a
cobrar por riguroso tumo de acreedores; a depoaltar
el JO por JOO del importe del pe~ido en la caj•. ~el
regimiento, que, caso de no cump1Jr toda. las condlC1C>-
nes, quedal'án a favor del fondo Vestuario y Equipo;
a satisfacer el importe de este anuncio proporcional-
mente. a la cuantía de la construcción y a que los ma-
terialetl ~mpleadol sean de producción nacional.
Tercera. Las prendas entraI'llD librel de todo ¡uto
en el almadn del Cuerpo o en la representación del
Cuerpo en la plaza de Melilla, y 101 envíos de 101
modelol y IU devoluci6n' serh de cuata iIe 101 c:oDear-.
saute" quienes acreditarin halltrse en lu condicionn
qae determina la real orden de J J de agosto de J934•
Cuarta. H311'4n constar en sus propolicioDell .i tiene~
I~ constructora dep6li" de prendas en Melina.
Vitor;a 8 de mayo de 1936. ' P. 3-1.
, ·..:~:·f.5 7
L.A LITERATURA
Featar ........... peN el trtunfo en In
........ moderna ..
ea......... deIarroDada el dta 3 de
"JO de 1& ea el Centro del Ej«clto
'1 di la AnDada, por el Comudaa.
deE.1L
D. José de fianIoqai Urdauiltia
••_ ....r..s.P.REC_I!!II!I!!0_:_l!!1pe~le.ta_I!!!!l!!!o!~!!II!I6_1
PEDIDOS: Ea librerlas J al autor.-
EKMJa SlIperlor deOuena.-ltiADRID.
~
••••••••••••••••••••••••••••••
SE HACEN TODA CLASES DE
PRENDAS A LA MEDIDA,
IIN PRUEBA,
PARA LOS SEAOIIES JEFES
y
OFICIALES
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ROMAN
:.
CONIT.ucaOND IIIUT"-
PAQ TODAS LAS AUlAS
Y DfftNOENCIAS
SE REIIJTEN MODELOl A
TODAS lAS JUNrAl
!CONOMICAS
